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青木　正英	 
AOKI	 Masahide	 
東京都立新宿高等学校	 
大学25回生（77.3卒）	 
	 
77.4（株）日立製作所デザイ　　	 
	 	 	 	 	 ン研究所入所	 
81.4	 日立セールスUK（ロンド	 
	 	 	 	 	 ン）に海外業務研修で	 
	 	 	 	 	 駐在	 
97.4	 日立照明（株）デザイン	 
	 	 	 	 	 センター設立・出向	 
99.9	 日立ライティング（株）	 
	 	 	 	 	 に転属	 
	 
趣味：タウンウオッチング、	 
	 	 	 	 	 	 模型製作。	 
モットー：デザインを楽しむ。	住宅用照明器具”KIRARIシリーズ”	 2002-2003	 
Ceiling	 Light	 &	 Pendant	 ”KIRARI	 series”	 2002-2003	 
ガラス調の質感を再現したキラリ感のあるデザイン	 
シリーズ	
ミニヘアードライヤー　“POPROLL”　1986	 
Compact	 Hair	 Dryer	 ”POPROLL”	 1986 
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コンパクトディスククリーナー　1986	 
Automatic	 CD	 Cleaner	 1986 
ハンズフリードライヤー	 1989	 
Hands	 Free	 Dryer	 1989 
ポパイデザインオブザイヤー	
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ワイドテレビ/CSデジタルチューナー　1996	 
Wide	 TV	 &	 CS	 digital	 tuner	 1996	 
マルチウインドウ番組ガイドで一発選局。	
20形ビデオテレビ　1979	 
VTR	 combined	 TV	 1979	 
入社して最初にデザインしたテレビ。	 
当時としては画期的なビデオ一体型。	
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ルームエアコン	 ”BIGFLOW”	 1990	 
Room	 Air	 Conditioner	 ”BIGFLOW”	 1990	 
ハルクホーガンのＴＶＣＭ「ホソナガー！」で話題となった。	
冷蔵庫「うるおいチルド」1993	 
Refrigerator	 1993	 
ＴＶＣＭに篠　ひろ子を起用した。	
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